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い雑誌データの入力がある。できる限り速やか
に行う予定である。
　なお，今回の作業で拡張スペースに割当られ
たB，Cブロックは，BNC第一次搬入時にお
ける重複雑誌を仮置きしていたスペースであり，
それら重複分を別ブロックヘ移動することによ
って設けられたものである。その作業は平成6
年から7年度にかけて行われた。
　その他，BNCについては，未整理の搬入分
について，BNCへの組み込み，重複雑誌の不
用決定の手続き等の処理が残っている。
耀蟻
…懸鰻無
実習会場
　学術情報の流通手段として，インターネット
の関心と重要1生はますます高まりつつある。今
や研究者のみならず教育研究を支援している職
員もインターネットを自由に使いこなすことが
職務上要求されている。このため，インターネ
ットに関する最近の動向を知り，利用に関する
基礎的な技術を習得していただくことを目的と
して，学術情報ネットワーク機構・附属図書館・
大型計算機センター・情報処理教育センターと
の共催で，井村総長（機構長）の挨拶に始まり，
講義と実習が次のとおり開催された。
日時：平成7年9月18日（月）
　　　　　　　13：00～16：00
　　　　　　9月19日（火）
　　　　　　　　9：00～12：00
　　　　　　　13：00～16：00
　　　　　　9月20日（7敦）
　　　　　　　　9：00～12＝00
　　　　　　　13：00～16：00
会場：農学部講義室W－100（18日）
　　情報処理教育センター講義室
　　　　　　　（19・20日）
　参加者は図書館職員・一般事務職員及び技術
職員等290名であった。全体講演と実習から構成
され，実習は60名ずつに分かれ，19・20日の両
日のいづれかの午前又は午後に受講した。
　本年度，附属図書館の秋季展示会及び講演会
は総合人間学部との共催で，下記の予定で準備
が進められています。
＜展示会＞
テーマ　：　「舎密局から三高へ」
開催期間＝平成7年10月16日（月〉～
??
10月27日（金）
　　　　12日間（土日開催）
会場：附属図書館展示ホール（3階）
展示内容：
　パネル展示
　旧三高関係史料約40点を写真パネルで展示
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機器展示
　総合人間学部所蔵の物理実験機器等約30点
　その他，史料，校印，蔵書印等。
＜講演会＞
　講　師：大学院人間・環境学研究科
　　　　　　　　　　　　教授海原徹
演　題：「京都大学百年一創設のころ」
日　時：10月24日（火）
　　　午後1時30分より
会場＝附属図書館AVホール（3階）
　展示会・講演会とも無料
平成7年度国立大学図書館公開事業
　国立大学図書館が所蔵する貴重書等文化財を
全国に巡回して公開し，大学図書館の地域公開
に寄与し，大学図書館の大学内外での理解を深
めることを目的として，平成7年度より実施さ
れるものです。本年度は長崎大学等所蔵の古写
真のパネルを，下記4地区で巡回展示します。
なお，期間中，関連講演会も併せて開かれます。
??
マ
主　　催：
開催地区：
幕末・明治期日本古写真展一忘れら
れた日本の風景・風俗展
国立大学図書館協議会
近畿地区京都大学附属図書館
東海地区名古屋大学附属図書館
東京地区東京大学附属図書館
東北地区東北大学附属図書館
近畿地区開催
実施機関：京都大学附属図書館
＜展示会＞
開催期間：平成7年11月6日（月）～
　　　　　　12日（日）　7日間（土日開催）
会場：附属図書館展示ホール（3階）
　展示内容　　地域に密着・関連した写真
　　　　　　幕末・明治期の文物の展示
　　　　　　写真パネル約100枚
　電子情報による展示
　　　　　　画像データベースとして関連史
　　　　　　料を公開
く講演会＞
　講　師：国際日本文化研究センター
　　　　　　　　　　助教授臼幡　洋三郎
　演題：「写された幕末・維新」
　日時：平成7年11月8日（水）
　　　　午後3時～4時30分
　会　場：附属図書館AVホール（3階）
　　展示会・講演会とも無料
共同研究室の閲覧利用について
　当館では，学期末試験期間中，1日の入館者
が，4，000人を超える日があり，現在の1階・2
階の閲覧席742席では対応しきれず，席を確保で
きない利用者から苦情が出されていました。本
年9月より当館では，京都大学附属図書館共同
研究室利用規則に基づく申請による利用がない
時には，試験期間中に限り，共同研究室1・2
（36席）を利用者の閲覧利用に供することとな
りました。
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